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ABSTRAK 
 
 
Dalam kegiatan pemasaran masalah merk produk sangat penting untuk 
dipertimbangkan. Masalah merk berkaitan dengan branding strategy, dimana 
dengan branding strategy ini pihak manajemen perusahaan akan dapat mengelola 
merk (brand) atas produk yang dipasarkannya. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh secara simultan dan 
parsial berdasarkan bukti empiris variabel brand experience dan brand trust 
terhadap brand satisfaction pelanggan parfum Parfex pada PT. Global Indoraya 
Lestari Surabaya. 
Metode dan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 
metodekuantitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data 
primerdan data sekunder. Teknik pengambilan data pada penelitian ini dengan 
menggunakan kuesioner, dimana responden dalam penelitian ini berjumlah 97 
orang yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Variabel bebas pada penelitian 
ini adalah brand experience dan brand trust. Sedangkan variabel terikat pada 
penelitian ini adalahbrand satisfaction. Teknik analisa data pada penelitian ini 
adalah menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh secara bersama-sama 
variabel brand experience dan brand trust terhadap brand satisfaction, dimana nilai 
F hitung> F tabelyaitu 53.961 > 3.09 atau dengan melihat besarnya significant 
level sebesar 0.000 < 0.05. Dengan demikian semua variabel bebas brand 
experience (X1), dan brand trust (X2)  berpengaruh signifikan secara simultan 
terhadap variabel dependen brand satisfaction (Y). 
Pada pengujian secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-
masing variabel bebas (brand experience dan brand trust)  berpengaruh secara 
sendiri-sendiri terhadap variabel terikat (brand satisfaction), dimana besar nilai 
thitung variabel brand experience sebesar 6.565 dan thitung variabel brand trust 
sebesar 4.033 lebih besar dari ttabel sebesar 1.661 atau significant level sebesar 
0.000 < 0.05, sehingga kesimpulannya secara parsial variabel brand experience 
(X1) dan brand trust (X2) berpengaruh signifikan terhadap brand satisfaction (Y). 
 Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa variabel brand experience 
mempunyai pengaruh dominan terhadap brand satisfaction pelanggan parfum 
Parfexpada PT. Global Indoraya Lestari. Sedangkan besarnya pengaruh variabel 
brand experience dan brand trust terhadap brand satisfaction adalah kuat, dimana 
dari hasil perhitungan SPSS diperoleh angka sebesar 0.731. Dan kontribusi kedua 
variabel brand experience dan brand trust dalam mempengaruhi perubahan 
variabel brand satisfaction adalah sebesar 52,5%, berdasarkan hasil perhitungan 
SPSS nilai koefisien determinasi Adjusted R Square(R
2
) sebesar 0.525. 
 
Kata Kunci: Brand Experience, Brand Trust, dan Brand Satisfaction 
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B A B  V 
KESIMPULAN 
 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang 
diperoleh dari hasil penelitian ini 
5.1.1 Berdasarkan uji secara simultan (uji F), maka seluruh variabel penelitian 
yang terdiri dari brand experience dan brand trust berpengaruh signifikan 
terhadap variabel brand satisfaction. Hal ini dibuktikan secara empiris dari 
nilai F hitung > F tabel yaitu 53.961 > 3.09. Dengan demikian hipotesis 
pertama yang penulis kemukakan dalam penelitian ini secara empiris 
terbukti kebenarannya. 
5.1.2 Berdasarkan uji secara parsial (uji t), maka seluruh variabel penelitian 
yang terdiri dari brand experience dan brand trust berpengaruh signifikan 
terhadap variabel brand satisfaction. Hal ini dibuktikan secara empiris dari 
nilai t hitung masing – masing variabel (brand experience dan brand       
trust) > t tabel yaitu 6.565 dan 4.033 > 1.984. Dengan demikian hipotesis 
kedua yang penulis kemukakan dalam penelitian ini secara empiris 
terbukti kebenarannya. 
5.1.3  Hasil penelitian juga menunjukka bahwa variabel brand experience 
merupakan variabel dominan yang mempemngaruhi brand satisfaction 
dibandingkan dengan variabel brand trust. 
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5.2 Saran 
Saran yang diajukan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai 
berikut : 
5.2.1  PT. Global Indoraya Lestari hendaknya senantiasa menumbuhkan 
pengalaman-pengalaman yang positif dan menarik pada para 
pelanggannya dalam membeli parfum sehingga senantiasa pelanggan akan 
selalu memiliki brand experience yang mengesankan selama 
menggunakan parfum Parfex. 
5.2.2  PT. Global Indoraya Lestari hendaknya juga selalu menimbulkan dan 
membangkitkan kepercayaan para pelanggannya untuk selalu 
menggunakan parfum Parfex, sehingga dalam jangka panjang setiap 
konsumen maupu pelanggan parfum Parfex PT. Global Indoraya Lestari 
akan selalu memperoleh kepuasan atas penggunaan merk (brand 
satisfaction) parfum Parfex. 
5.2.3  Kontribusi variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat dalam 
penelitian ini masih menunjukkan nilai yang cukup besar, oleh karenanya 
hasil penelitian ini akan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti 
yang lain untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan 
variabel bebas penelitian, antara lain : brand loyalty, brand reputation, 
brand identity, brand image, brand equity dan lain-lainnya yang berkaitan 
dengan masalah branding strategy dalam pemasaran. 
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